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INTISARI 
 
 Kerja Praktek dilaksanakan pada tanggal 1 Juli – 29 Agustus 2019 di PT. 
Lautan Natural Krimerindo (LNK) yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari Pacet 
Km. 4, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kota Mojokerto, Jawa Timur. 
PT. Lautan Natural Krimerindo sendiri merupakan industri kimia yang berdiri pada 
23 April 2010 dan bergerak di bidang pangan khususnya non-dairy creamer (NDC). 
Ditempatkan di divisi Process Technology (PTH), beberapa manfaat yang diperoleh 
adalah mengetahui bahan baku mentah yang digunakan dalam memproduksi NDC, 
mengetahui dan memahami proses produksi NDC dari bahan baku mentah (raw 
material) hingga jadi produk akhir (finished good), mengetahui sistem pengolahan 
limbah yang digunakan beserta utilitas yang digunakan dalam memproduksi NDC, 
dan lainnya.  
 Dalam memproduksi non-dairy creamer (NDC), bahan baku mentah yang 
digunakan secara umum adalah glukosa, minyak nabati, natrium kaseinat, 
pengemulsi (emulsifier), dan penstabil (stabilizer). Proses produksi NDC diawali 
dengan proses pencampuran bahan baku mentah secara batch menggunakan Turbo 
Mixer yang dibantu oleh Hydration Tank. Dilanjutkan dengan reaksi hidrasi atau 
proses aging menggunakan Hydration Tank yang juga beroperasi secara batch. 
Setelah proses pencampuran dan aging telah selesai, proses produksi seterusnya 
beroperasi secara kontinyu. Proses sterilisasi kemudian homogenisasi dilakukan 
menggunakan Scrapped-Surface Heat Exchanger dan Homogenizer secara 
berurutan. Campuran NDC yang berfase cair selanjutnya dikeringkan 
menggunakan Spray Dryer yang dibantu dengan Integrated Fluidized Bed hingga 
menjadi padatan bubuk NDC. Kemudian, padatan bubuk NDC didinginkan 
menggunakan Vibro Fluidized Bed dan dilanjutkan proses penyaringan 
menggunakan Sieveter. Terakhir, padatan bubuk NDC hasil penyaringan 
ditambahkan sejumlah zat aditif dan disimpan dalam Silo sebelum akhirnya 
dikemas menjadi produk akhir (finished good). 
 Selama melaksanakan Kerja Praktek, terdapat juga beberapa tugas khusus 
yang diberikan berupa perhitungan neraca massa dan panas proses produksi NDC, 
penentuan keamanan pangan biologis NDC melalui perhitungan bakteri akhir atau 
sisa pada setiap alat produksi, serta perhitungan efisiensi Cyclone menggunakan 
beberapa persamaan model. 
 
 
 
